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UPTD BLK Kota Semarang sebagai pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
menyelenggarakan pelatihan ketrampilan setiap tahunnya untuk mengurangi angka penganguran dan
menciptakan tenaga kerja mandiri dan terampil di kota Semarang. Dalam aktifitasnya UPTD BLK Kota
Semarang membuat laporan pendataan peserta pelatihan ketrampilan belum menerapkan sistem
komputerisasi secara optimal. Dalam menyajikan laporan tersebut penggunaan komputer hanya sebatas
pengetikan seluruh data mahasiswa yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi
Ms-Word dan Ms-Excel, sehingga didalam menghasilkan seluruh laporan yang akurat dan tepat relatif lama.
Untuk itu penulis tertarik untuk mengembangkan sistem informasi manajemen khususnya dalam pendataan
biodata peserta pelatihan ketrampilan dengan memanfaatkan suatu alat elektronik data processing yaitu
komputer dengan cara merancang suatu perangkat lunak aplikasi pendataan biodata peserta pelatihan
ketrampilan untuk membantu Staf UPTD BLK Kota Semarang dalam memproses, mengolah data peserta
pelatihan. Dengan menggunakan sistem informasi permasalahan di atas dapat dikurangi, selain itu dapat
meningkatkan aktifitas manajemen serta menambah motifasi kerja khususnya dalam informasi biodata
peserta pelatihan, sehingga data yang diperlukan dari peserta yang berhubungan dengan biodata  peserta
dapat diketahui dengan cepat
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UPTD BLK Semarang as the technical implementation of Manpower and Transmigration Semarang skills
training each year to reduce the unemployment rate and create an independent and skilled labor in the city of
Semarang. In Semarang BLK UPTD activity reporting data collection skills trainees have yet to implement a
computerized system optimally. In presenting the report of computer use was limited to typing the entire
student data that has been prepared in advance by using the application Ms-Word and Ms-Excel, so that the
entire report in generating accurate and precise relatively long. To the authors are interested in developing
management information systems, especially in the collection of the biodata trainee skills by utilizing an
electronic device that is computer processing of data by designing a collection of the biodata application
software trainee skills to help staff UPTD BLK Semarang in processing, data processing participant training.
By using information systems the above problems can be reduced, but it can increase the activity of
management and increase motivation to work, especially in the bio-data information of participants, so that
the necessary data from the participants relating to the personal data of participants can be identified quickly
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